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LA CARBONERIA A SANT ANDREU DE PALOMAR 
Per bé que enguany Finestrelles no fara la histbria d'un ofici antic o en 
vies de desaparició, sí que portem a les seves planes coin es desenvolupava 
en el nostre poble la comercialització del carbó en la seva vessant domestica 
com a element primer de calefacció, tant per a cuinar com per a escalfar la 
casa en temps convenient. 
Es té constancia que ja a 1'Edat dels Metalls s'utilitzava carbó vegetal 
per a fondre'l, i a I'Edat Mitjana aquest fet esdevingué quelcom generalit- 
zat. A panir dels segles XVIII i XíX, cada cop més es va cap a una produc- 
ció industrial dirigida sobretot al comerg. A la Catalunya Veila, eis carbo- 
ners venien sobretot de la Cerdanya, i a la Catalunya Nova eren més aviar de 
Tortosa. La gen1 del país carbonava cles del Montseny fins al Monti~egre. 
Dins del costumaril trobem diferenis sants relacionats ainb l'ofici de 
carboner, pero sens dubte Sant Alexandre (11 d'agost) és el inés reconegut, 
juntarnent amb Sant Adria (8 de setembre). Hi ha tarnbé altres protector5 de 
l'ofici: si repassem més detingudament el cosn~inari, trobem que els carboners 
s'encomanaven a Santa Agata perque els guardés dels liops. Un altre exem- 
pie és el de Sant Lloreng, l'onom~stica del qual (10 d'agosU és triada com a 
dia mes propici per tallar la llenya amb la qual es fara el carbó. Cal esmentar, 
per finalitzar, la Mdre de Déu de les -Olletes~, verge trobada per un carboner 
i que gaudeix &una gran devoció a Sant Privat &en Bas i els seus voltants. 
1. A~tnoP.s, Jonu, Cosluman Calald. Barcelona: Salvat Editores, 1982 
A mesura que el pohle an i  perdent el caricter exclusivament rural i, 
per tant, s'ana allunyant dels sistemes traclicionals de  foc domestic hasats 
en  la Ilenya. les llars anaren necessitant cada dia nous combustibles més 
nets en consonancia amh els hahitatges que ja en Pera industrial s'anaren 
construint. El carbó vegetal ocupa el primer Iloc entre tots els que es tenien 
a m3: no fou fins al 1856 quan s'instal.13 la primera fabrica de gas a Sant 
Andreu, i encara hem de dir que aquest fluid es  dedica principalment a 
I'enllunienat públic, abans de  canalitzar-lo fins a les cases perquc? tambi. 
acomplís una missió calefactora. 
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que aquest havia 
de mantenir un cert 
grau d'humitat constant. perque si s'assecava més del compte després cre- 
mava massa de pressa i no tenia. per tant, un hon poder calorífic. D'altra 
banda. i a I'hora de picar els trossos de carhó més grans, s'aconsellava fer- 
ho sempre amh una maGa de fusta, per tal de no esmicolar-lo en excés, i per 
l'altn, perque l'antracita (carbó de pedra) saltava molt en ser picat amb una 
maca de ferro i podia fer mal. Així mateix, tamhé a fi de no fer miques el 
carhó, s'havia de picar sempre a la ma i no sobre cap altra superfície, fent 
una mica de -cassoleta. amb la m i  que aguantava el tros. 
La carhoneria normalment comprava el carh0. bé per q u i n t a r ~ , ~  o hé 
per quilos, pero a l'hora de vendre'l es feia necessari utilitzar tipus de mesu- 
2. El quintlr 6s tina nnriga iiniwr de prs catalana qiir r<(iiival a 4 rovrs o 109 Iliures. es 
;a dir. 41.6 ky! al Prindpar i 42.3 ky! 3 les Lllrs Balean. 
res més petites. com ara la rova. Li rova eqiiival niés o nienys a 25 lliiires o 
1/4 de quinrar, és a dir. iins 10 <~iiilos, i. segons la hutwaca o segons es trüc- 
tés d'iina família mes o menys gran, el inés Iiahitiial era endur-se mitja rova. 
quantitat que es destin:iva sohretot a calefncció. Ara M, com passa sovint 
a m l ~  la majoriü de productes de primera necessir:it. hi hüvia qui comprava 
grans quantitats de carh0 pera alxistir-se diirant tota tina setmana, i I i i  Iiavia 
qui preferia anJr comprant-lo diirkiment. segons sc'n fes iis, potser perqiii. 
així seiiililava que els diners no s'escolaven tan de presxi ... 
Ens consta que, cap als anys 50. el rarhó valia uns deii rals el qiiilo 
ídrpenent. és clar. del tipus de carlió de qiie es tractés), i ki gent acostuinav:i 
a endiir-se'n iin duro, és a dir. uns dos qiiilos. Era hahittial anar a coiiipr:ir 
el carhó amh galledes velles o sacs. 
Pero no sempre el carhí, s'havia d'anar 21 cercar a les carhoneries. 
sin¿> qiic tiioltrs vegades :iqiiestes tamhé oferien iin seivei de repaniment a 
domirili. prr la qiial c o x ~  c:lli:i p;iKür iin iinpost :i I'Ajiint:iment. Per gar:intir 
que qui repaniü el carh0 Iiavia pogiit I'iinpost corresponent. qiic ;ilhor~ zissc- 
gurava tainl* 1;1 qualit:it del carh0. existien tines xapes daundes d'uns 10 cin 
de diimetre que s'havicn de diir Iligades del cahas: si es -pescava. algun 
repartidor sense rapa, la multa poclia arrih:ir a ser fo r~a  gran. De xapes. n'hi 
havia generaliiicnt tlc 5 i de 10 <~~iilos. 
- A la carhoneria, 
pero, taml~é s'hi venien 
1 altres coses. més o 
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i avellana. que s'iitilit- 
zaven per ajudar a en- 
cendre el carhó, etc. 
Pel que fa a aqiielles 
qüestions potser menys 
relacionades ainb el 
carb6. moltes vegades 
es venien tamhé 
paqiiets de serradures, 
i escomhretes o fregalls 
fets de  hranqiiillons. 
que generalment ser- 
vien per a emblanqui- 
'1 nar parets o per a nete- 
jar sanitaris. 
A Sant Andreu, ahans de generalitzar-se I'ús de combiistihles fluids 
com el gas o el but3. o hé el petroli i I'electricitat, les famílies riqiies o pobres 
ciiinaven amh el fogó cl~ssic i també amh la cuina economica, amh el carbó 
com a conibustihle. Per al fogó corrent. el carbó era generalment d'alzina, 
ences &una manera gradual: primer, amb paper que encenia el carhonet i, 
al damunt, el carbó d'alzina gros. Taiiihé s'encenia amb teies de fusta resi- 
nosa de pi, que cremava amb facilitat. i al damunt es posava el carhó. A les 
cuines economiques, la majoria amh forn, se'n podia cremar encenent-lo 
pel mateix sistema qiie el fogó ordinari: carbó d'alzina, tacs de Ilenya, boles. 
aglomerats, carbó de pedra i antracita. 
Moltes cases tenien tina carbonera a la cuina, qiie ~eneralnient es- 
tava situada dessota d'un artnari einpotrat a la paret. Aquesta carbonera 
domestica tenia una o- 
bertura superior amb u- 
na tapa com un embut. 
per on s'abocava el car- 
hó. i una sonida més 
petita inferior per on es 
treia el carbó just per 
fer funcionar el fogó. 
Qui no podia te- 
nir una estufa gran per 
escalfar-se a I'hivern, 
generalment cilíndrica, 
tenia un brdser de metal 
rodó, més o menys gran, 
on es cremava c a h n e t ,  
tarregada ( a m ó  d'alzina 
esmicolat) o hé pinyo- 
lada d'oliva (~nijo*). A- 
quests hrasers es posa- 
ven al centre d'una 
plataforma de fusta cir- 
cular que servia per a 
recolzar-hi els peus i, 
molt sovht, per tal d'evi- 
tar cremades. es cohria 
el foc amb una campana 
metal.lica reixada. 
Tots els habitatges tenirn nrceidriarncnr una xrinrnria per on es con- 
duien els fums originats a les llan de foc, primer, o 17é en els fogons de carhó, 
més tard. A mesura que s'han anat hahilitant nous comhustihles. cada vegada 
més nets, ha estat menys necessiria l'existencia de xemeneies a les nostres 
Ilars, fins arribar a I'epoca actual, en  que aquestes rarament coronen com 
ahans els punts m& alts de les nosues cases. 
A Sant Andreu, pohle fins no fa molts anys de hons paletes, els con- 
tractistes d'ohres sahien molt bé a qui dels seus oficials havien d'encarre- 
gar la pan exterior més vistosa de les xemeneies. i s'arrihi fins i tot a una 
mena de competició entre els paletes per veure qui la constniia més artística. 
A títol d'anecdota volem esmentar que no  tothom a Sant Andreu 
comprava a les carhoneries tot el carh6 que consumia a casa seva. Els tre- 
balladors carrilaries que penanyien a una de les dues Iínies ferries que pas- 
saven pel barri -la Companyia del Nord i la de la M.2.A.- quan encara la 
tracció era a vapor, acostumaven a anar a treballar portant menjar en gros- 
sos cistells o bosses, perque els torns eren de  moltes hores de  durada. 
Doncs bé, alguns d'aquells obrers, en plegar i anar-se'n cap a casa, porta- 
ven aquel1 cistell o bossa ple de quelcom pesat que no era altra cosa que el 
carbó que era destinat a produir vapor o bé encendre una fornal ... pero 
que era consumir a la cuina de casa seva, com ho denunciava el fum espes 
que sortia de la xemeneia 
La comercialització del carbó per a ús domestic a Sant Andreu, durant 
el primer ters d'aquest segle, es feia en unes 15 botigues, com la del Sr. Sal- 
vador Casas, al carrer d'lgnasi Iglésias, núm. 33. 
Hem de fer esment, auid no obstant, que durant la guerra del 1936 al 
1939, el carbó escasseja i els aiidreuencs hag~ieren de cercar el cotnb~istible 
pels nostres boscos més proxims i tornar a cremar llenya com en  segles 
anteriors, amb la qual cosa es desbosca del tot aquest cercle de muntanyes 
que envolta el nostre ex-poble. 
Tipus de carbó 
Carbó vegetal 
S'obté per carbonització de  la fusta, ja sigui pel procediment tra- 
dicional de la carbonera o per procediments industrials. Per tant, doncs, és 
el resultar de la combustió de la llenya a I'abric de L'aire. 
La fabricació de  carbó vegetal de  manera tradicional és f o r ~ a  co- 
neguda, ja que de fet perdura fins als anys 50, i més recenttnent s'ha re- 
cuperar en alguns indrel~ del país. El primer que s'havia de fer, un cop triat 
I'espai de bosc que caiia carbonar, era constniir una cabana en el lloc esco- 
llit per a fer-hi la carbonera, anomenat p l a ~ a  carbonera: es tractava d'una 
clariana natural, o bé un espai desembrossat expressament, que normalment 
solia tcnir una extensió aproximada d'una hectjrea. A continuació s'apilava, 
dreta i fent rodona, la llenya tallada, tenint cura de col~locar la més grui- 
xuda a sota i la inés prima a sobre, tot deixant una xemeneia o ull central 
(per on s'encenia la pila, i que alhora servia de respirador) i donant a tot el 
conjunt una forina de n~itja taronja. Aquesta acció s'anomenava empilar. Un 
cop fet auto calia cobrir la pila amb boix i bruc primer, i després amb terra 
fina i humida, fent una capa d'uns vint centímetres de gruix (fagell) que 
aillava el foc de l'oxigen, ja que si no era així la llenya es cremava massa de 
pressa i no arribava a I'estat de carbó. S'enceuia la pila i d~irant ot el procés 
de carbonització s'anava regulant I'entrada d'aire i vigilant que la pila no  
Secció de la carbonera 
s'esquerdés; és aquí on es demostrava el bon ofici del mestre carboner. La 
durada de combustió d'una pila depenia de la mida de la Ilenya, de si era 
més rendra o més seca, del tipus de fusta, etc., pero normalment era de 
dues o tres setmanes. Un cop apagada la pila, s'omplien les sirries amb el 
carbó obtingut i es portaven alli on calgués. 
El carbó vegetal també es por fer de manera, diguem-ne, artificial en 
forns continus o instal.lacions de desti1,lació seca que permeten aprofitar- 
ne també els gasos despresos en el procés de carbonització. D'aquestes 
emanacions en surten gasos que s'aprofiten com a combustible, o que un 
cop condensats formen productes coin ara el quitra, 2cid pirolignós @cid 
acetic), essencia de trementina, metano1 (alcohol metílic), etc. En acabar la 
destil.lació, el carbó es refredava amb un raig de vapor d'aigua i ja era llest 
per al consum. 
Carbó depedra 
Es tracta del carbó en el seu estat natural, tal com surt de les mines, 
en fornia de materia mineral sdlida d'origen vegetal. Alguns d'aquests car- 
bons, els bituminosos (que contenen betum), i altres combustibles com ara 
el petroli, se sotmeten a un procés de coquificació o coquització, i de la 
seva destil.lació seca en surt I'anomenat carbó de coc. El carbó de coc que 
s'utilitzava com a combustible domestic, pero, provenia de la fabricació del 
gas, en que era obtingut a baixa temperatura; per tant, des de la fabrica se 
subministrava el carbó de coc directament a les carboneries. 
El carbó de pedra inés emprat era I'antracita, que tenia molt de poder 
calorífic, i per aixd era idoni per a les calderes, les cuines economiques, les 
calefaccions, etc. 
Carbonet 
Conegut també popularment com ,,carbonilla,, o ,,picón,,, hom anome- 
nava carboner a aquel1 carbó vegetal més menut, obtingut de la carbonitza- 
ció de les branques i que s'emprava per encendre el carbó més gran. 
Pinyolada d'oliua o v o ~ j o o  
Com el seu nom indica, 6s un tipus de carbó provinent del pinyol de 
I'oliva cuit, encara que actualment es fa a partir de pinyol de raim. Seinbla 
que I'ontjo de Tortosa era el més bo. 
Ovoides 
S'anomenaven ovoides unes peces de carbó de pedra premsades en 
forma d'ovuls que eren molt adients per a les estufes i les cuines economi- 
ques. 
Boles 
Les boles tenien la mateixa funció que els ovoides, pero en comptes 
de carbó de pedra eren fetes de carbó vegetal, generalment d'alzina, i tenien 
una forma més esferica. 
Les eines del carboner 
A continuació donem a coneixer la tipologia dels estris del carboner 
dins de la mateixa Iínia de treball d'anys anteriors, tot i que el nombre 
d'eines és molt limitat i no totes són específiques de I'ofici. 
Agrai'm I'ajut i la col.laboració del Sr. Salvador Casas i de la Sra. Con- 
cepció Rius, antics carboners de Sant Andreu i de Barcelona. Quant a la uti- 
lització de material bibliografic, agraim l'aportació de Jauine Enric Zalnora i 
~scala.3 
3. Zn.vow i ESCALA. JAUML ENRIC, El carbonelg alMonfse>ly Barcelona: Arnics del Mont- 
seny, "Monografies del Monscng., 17, 1992. 
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No~?i. PALA 
Mides: 106 cms. (manec) i 30 x 35 cms. (pala) 
Definició i usos: Eina formada per una lamina de ferro o 
&un altre material resistent, de forma generalment rec- 
tangular i adaptada a un manec més o menys Ilarg. A la 
carbonena seweix per a agafar el carh0. 
Nom: FORQUILLA 
Mides: 102 cms. (pal) i 34 x 24 cms. (forquilla) 
Definició i irsos: Pal amh dues o tres piintes o bclnqiies de 
ferro en un extren) que seweix pera regir~r i apilar el carhó. 
A la fotografi~ podeni veure com les puntes del mig s6n 
m6s curtes que les altres. a ~ ü i ~ s a  del desgast ocasi«n:it en 
fregar-les amh el terra en I'acci<~ d':ipilar el carhó. 
Nom: GARBELL 
Midw 64 cms. de diimetre. 
12.5 cms. d'alcada. 
104 cms. de Ilargada 
Definició i trsos: Estri que consisteix en un recep- 
tacle el fons del qual és ple de forats iguals. que 
serveix per a separar objectes de grandiria desi- 
gual, deixant-hi passar alguns i retenint-ne alguns 
altres. A la carboneria sewia per a triar el carbó, 
per tal que no hi quedessin pedres o sorra. Hi 
havia qiii s'enduia les restes a un preu molt baix. 
Nom: MACETA 
Mides: 37 i 34 cms. cie llarg 
10 i 7 cms. (maça) 
Definició i usos: Eina cie fusta que s'empra per 
a partir e l carbó. Es pica el carbó a la mà, i no 
sobre cap altra superfície, pe rquè faci cassola 
i no es trinxi tant. 
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Nom: S A R I ~ I A  
Definició i ~rsos: Recipient molt gros 
i Ilargarut, generalment d'esparr o 
palma, que s'empra per a traginar el 
carbó. Un cop el carbó estava fer i 
s'havia pesat, es carregava en sirries 
que es cohrien amb boix per tal de 
transportar-lo millor. 
Mm: AGULLA 
Mides: 20 cm., 27 cm.. 33 cm. 
Defiwició i rrsos: Barreta de metal1 
que té un cap proveit d'un forat o 
1111 per passar-lii un fil i faltre aca- 
bar en  punta. Eren iitilitzades per 
a cosir els sacs o sjrries. 
N o t ~ :  FALCÓ 
Mides: 36 clns. 
Defi?iició i rrsos: Menü tie falc qlle 
serveix per a tallar I'espdrt nr- 
cessari en I'elahomci6 dels cühas- 
sos i de les sarries. 
Nom: MAGALLÓ 
Mides: 30 cms. (rninec) i 18 x 6,5 cms. (fulla) 
Definició i wos: Mena de perita aixada que senrek 
per a fer teies. 
~Vorrr: 1 3 , i ~ ~ l ' l . A  
nfL/<..s: 75  7í111s. cl':ilc.id:i. 
Dc/?17icirí i rrsos: Sistema iiiohil consistent en tina paLtnca els hr:icos de la 
qud1 i~scil.len ;ilternati\.amcnt a banda i I~anda d'un punt fix de siipon. El 
carlmner I:i fvi;~ scnir pvr :i iiiesurar el pes del cirhó. 
